











Presidente del Indecopi y representantes de asociaciones de consumidores 
participaron en la primera reunión de trabajo 
  
Con el fin de establecer un plan de trabajo conjunto para promover la participación activa de las 
asociaciones de consumidores que representan a los consumidores y usuarios, el nuevo 
presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, sostuvo la primera reunión 
de trabajo con representantes de 25 asociaciones del país. 
 
En la reunión, los representantes de dichas asociaciones expusieron la situación de los 
consumidores de cada una de sus regiones de procedencia. Asimismo, solicitaron reforzar la 
capacitación en temas de consumidor para una mejor representación de sus asociados. 
 
Gagliuffi Piercechi señaló que se analizarán las propuestas planteadas para establecer un plan de 
trabajo e implementar las acciones que permitan el fortalecimiento de las asociaciones de 
consumidores. Añadió que se realizarán reuniones periódicas con las asociaciones de 
consumidores con el fin de evaluar los avances en el cumplimiento de las referidas acciones. 
 
Asimismo, convocó a los representantes de las asociaciones de consumidores a que lo acompañen 
a defender la ley que protege a los consumidores y destacó que tendrá una gestión de diálogo y 
propuestas. 
 
La directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, Anahí Chávez Ruesta, 
informó que asociaciones de consumidores de Arequipa, Ica, San Martín y Ancash, cuyos 
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